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• La provincia de Buenos Aires mayoritariamente se 
encuentra a una altura de pocos metros sobre el nivel 
del mar en una gran terreno plano atravesado por 
numerosos cursos de agua. 
• Periódicamente padece de ciclos de sequía y 
anegamiento con los ciclos pluviales de variada 
duración.
• El cambio climático sumado a los fenómenos del Niño 
y la Niña han aumentado e intensificado la frecuencia 
de estos ciclos. 
• 17 millones de personas se encuentran localizadas en 
este territorio con gran vulnerabilidad ambiental. 
• El trabajo propone una solución tecnológico y 
productiva que se adapte a estos cambios y los resista 
con mínimo deterioro. 
• Además busca minimizar emisiones GEI con adecuada 
selección de materiales y eficiencia energética, respecto 
a una vivienda social de producción oficial usual. 
• Se muestran características del sistema y su 
comportamiento energético ambiental.
Sierra de la Ventana 400 a 1243 msnm.
CABA : 3 mill hab en 200 km2
Prov.BA : 14 mill hab en 307600 km2
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El hábitat construido en números
necesidad de cerca 500.000 viviendas en la provincia (INDEC, 2010)
 de 4.789.484 de hogares bonaerenses 390.092 poseían sus necesidades 
básicas insatisfechas (8,14%) 
 afectando a 1.735.759 habitantes 
 el 16,2% de los hogares se encontraban en situación precaria
 Otro informe (DINREP, 2014) mostraba que en la provincia el 11,2% de los 
hogares tenía necesidades básicas insatisfechas.
 A nivel nacional se estimaba que el 25% de los hogares sufría carencias 
habitacionales [De Santis, 2012], unos 3.095.312 hogares
 hay 1.585 barrios caracterizados como villas y asentamientos precarios 
(Registro público de villas y asentamientos – BA, 2016)
 75% se ubica en el AMBA+GLP y 25% en el interior provincial y afecta a 
419.000 familias.
 en Gran La Plata hay 164 asentamientos (MI-DPT, 2016), tres años antes 158 
asentamientos con 26.512 familias (Gregorini, 2013).
 en la provincia de Buenos Aires se localiza el 55,6% de los asentamientos y 
villas del país albergando al 61,1% de las 397.705 familias (Funes, 2016).
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Asentamiento:
son lugares de emergencia, 
de ocupación no planificada, 
con construcciones precarias, 
con alto hacinamiento, 
con ocupación ilegal de tierras, 
de difícil acceso y 
con acceso limitado a servicios públicos
Villa:
Asentamiento consolidado en el tiempo con similares características a un 
asentamiento que poseen parroquias, organización social, algunos servicios y tienen 
judicializada la ocupación de tierras, poseen facilidad de acceso.
[SSTUyV, 2016]
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Fuente: Subsecretaría social de tierras, urbanismo y vivienda de Prov Buenos Aires. 
[http://190.188.234.6/mapa/] 23/01/2017
En rojo: 
villas
En azul: 
asentamientos
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VULNERABILIDAD
 Un 31% de estos permaneció anegado por 2 a 7 días en abril de 2013. 
 El 53% debió ser evacuado de forma total o parcial sufriendo cortes de energía 
eléctrica. 
 El 40% nunca recibió ayuda de ningún tipo del estado
41% está cerca de una ribera de rio o canal, 
31% camino alto tráfico, 
25% basural, 
17% línea de tren, 
12% torres alta tensión, 
12% pendiente, 
9% plantación forestal, 
8% actividad agropecuaria, 
4% desechos industriales, 
4% otros. 
Mostrando nuevamente la vulnerabilidad a inundaciones y 
contaminación.
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Resultado encuesta post-inundación gran La Plata. 
Fuente: Techo, 2013
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ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS
el 54,6% menciona una conexión irregular (enganchado) a la red eléctrica que en el 
caso del gran La Plata asciende al 83,3%. 
En eliminación de excretas el 61,9% usa pozo ciego, el 29,4% cámara séptica y solo el 
5,2% tiene conexión a red cloacal. 
En el gran La Plata el 63,4% usa pozo ciego, el 26,7% cámara séptica y el 4,3% usa red 
cloacal. 
en el acceso al agua potable el 49,5% tiene conexión irregular, el 33% usa agua de 
pozo, el 1,9% por camiones cisterna municipales y solo el 11,5% tiene servicio formal. 
Para el gran La Plata las conexiones irregulares suben al 69,8%, el 12,3% agua de pozo, 
el 14,2% servicio formal y el 3,7% otros. 
A nivel energético el 93% usa garrafa de GLP, el 6% red de gas natural y el 1% leña o 
carbón. 
En Gran La Plata el 97,5% usa garrafa y el 2,5% posee gas natural por red. 
En accesibilidad vial el 54% no posee ninguna calle pavimentada y el 19% en la calle 
principal. 
En recolección de residuos el 20% no posee el servicio, el 15% un servicio informal o 
autogestionado y solo el 38% accede a recolección regular
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Definición construcción tradicional: 
 Muros de ladrillos huecos revocado 
en ambas caras de espesor entre 0.15 
a 0.20 m. 
 Ventanas de marcos de aluminio 
corredizas y un vidrio generalmente 
sin protección adicional. 
 Techos que pueden ser planos de 
H°A° con variantes y preferentemente 
en pendiente livianos de vigas de 
madera de pino cubierto de chapas 
onduladas. 
 Se asientan sobre un relleno de 
suelo sobre pilotines o plateas de 
H°A°. 
 Carecen de aislantes térmicos 
implicando una baja eficiencia 
energética con etiquetado próximo o 
inferior a H (IRAM 11900)
Viviendas del Plan Federal I y II. 
Período 2003 a 2015.
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La propuesta del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable – FAU –
UNLP a la Provincia de Buenos Aires.
ofrecer una alternativa industrializada a la mayoritaria 
construcción tradicional
o Viviendas compactas y agrupadas
o Urbanización densa en 700 a 900 hab/ha
o 3 opciones vivienda (monoambiente, dúplex y apartamento)
o alta eficiencia energética con cumplimiento de Normas y Leyes.
o adecuado comportamiento térmico interior sin climatización artificial.
o resistencia a inundaciones sin evacuación para 90% de afectados.
o consolidación de asentamientos.
o rápida construcción con premoldeados de H°A° pesados transportables
o accesibilidad para discapacitados con rampas
o sistema de fito-tratamiento de aguas negras y/o grises
o agua caliente por sistema híbrido
o otros tipos de implantación posibles.
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Cubierta liviana 10 cm aislante térmico U= 0.3W/m2K
Reserva agua fría 
y sistema ACSolar
Muros HºAº con 5 cm SATE U= 0.5W/m2K
Piso elevado 1,2 m sobre pilotes
Captador solar pasivo con o sin ventilación
Apareamientos mixtos 
de dúplex 64m2, 
mono ambientes 32m2 o 
semipisos 64m2
Lote de 4 x 20 m
Retiro frente 5 m para auto
Propuesta del LAyHS – FAU - UNLP
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Figura 6: Riesgo de condensación intersticial. Fuente: propia
Muros U= 0.591 W/m2K
Techos U= 0,364 W/m2K
Vidrios U= 3.82 W/m2K
+ postigos 1.85 W/m2K
TMDE = - 2.4°C
Cumple Decreto 1030/10
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Figura 8: Cargas térmicas mensuales en kW/h para cielo claro. Fuente: propia Qref = 846 kWh/año o 13.2 kWh/m2.año
Qcal = 2685 kWh/año o 41.9 kWh/m2.año
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Temp Int
verano
25/27°C
26°C
Temp Int
invierno
14/23°C
18.5°C
Comportamiento térmico esperable
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Módulo fito-tratamiento desagües
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Reflexión final
o La vulnerabilidad cotidiana de los sectores de bajos recursos es muy alta.
o Los sistemas convencionales de construcción dificultan mejoras en su calidad.
o Un cierto grado de industrialización permite mejorar el producto final y la 
calidad laboral de trabajadores.
o Cada municipio puede elaborar componentes.
o Las necesidades son de alta urgencia.
o En caso de demora o interrupción de servicios pueden sostenerse
o Bajo requerimiento de climatización adicional.
o Pueden usarse componentes con materiales reciclados en muros 
o Pueden construirse a costo razonable por cantidad (estimado: 468 u$s/m2)
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